


























































































































































































































































































1950 1960 1970 1975 1980
合計　
～1949 ～1959 ～1969 ～1974 ～1979 ～
製造業
食品 2 2 6 6 5 2 23
繊維 2 5 1 12 20
木材・紙・パルプ 1 6 7
化学 4 11 4 19
製鉄・非鉄 1 3 4 9 8 25
機械 2 3 1 10 11 27
電子・電気 1 4 15 7 4 31
輸送機器 1 4 2 1 8
精密機械 2 3 1 6
ガラス・土石 1 1 1 3
その他 1 1 7 3 3 15
小計 9 17 23 84 41 10 184
非製造業
農業・牧畜・林業 1 2 5 8 16
水産 1 1 1 3
鉱業 1 2 1 4
建設・不動産 3 15 3 21
輸出入・商社 1 7 7 20 10 4 49
金融・保険・証券 3 3 3 6 1 16
サービス・レストラン・運輸 1 1 15 9 1 27
その他 1 2 18 15 7 43
小計 6 12 18 81 49 13 179






























日程 月日 曜日 時間 行動
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三菱鉱業 カパネマ鉄鉱山開発 野村貿易・川鉄商事・山本産業 推進中 150～180億円
三菱金属鉱業 非鉄金属鉱山開発 アイデア段階
三菱商事
カフェインプロジェクト 白鳥製薬 推進中 ６億円
トウモロコシ開発輸入 アイデア段階
緑茶開発輸入 山本山 推進中 ３～５億円



















ソーダ灰製造工場JV Cia. Nacional de Alcalis 推進中
プロピレンオキサイド製造工場JV Uniao de Industrias、Petroquimicas 推進中
三菱商事












東山農牧 特殊電線製造 推進中 １.５億円


















各種機械プレス（ JVか技術提携） アイダエンジニアリング アイデア段階
交換機製造 沖電気 採算性調査中
通信ケーブル製造JV 推進中 24億円
































































































































































































































































































































































































Brasileira de Caldeiras e Equipmentos Pesadosの
略称である。
（27）三菱重工業株式会社『海に陸にそして宇宙に　
続三菱重工業社史1964-1989』1990年　P243、
378～380。
（28）三菱電機株式会社『三菱電機社史　創立60周
年』1982年　P291。
（29）月刊経済編集部「第２期黄金時代に入るブラ
ジル進出熱」『月刊経済』1972年８月　月刊経済
社　P78～81。
（30）川崎製鉄株式会社『川崎製鉄50年史』2000
年　P186～187。川鉄商事株式会社『川鉄商事
25年のあゆみ』1980年　P205～206。
（31）日商岩井社友会『記念誌「日商岩井35年のあ
ゆみ」』2013年　日商岩井株式会社　P40～43。
（32）日本経営史研究所編集『東京海上火災保険株
式会社百年史　下』東京海上火災保険株式会社　
1982年　P571～574、712、720。
（33）日本貿易振興機構「在外日系企業探訪　東山
農産加工有限会社（ブラジル）」『ジェトロセン
サー』1994年11月　P40～41。実業往来編集部
「東麒麟ブラジル日本酒品質改善に精出す麒麟麦
酒の狙い」『実業往来』1978年５月　実業往来社　
P26～29。
　聖市四百年祭典日本人協力会『サンパウロ四百年
祭』　1957年　P600に掲載された東山関係の企
業広告名をみると東山銀行、カーザ東山、東山酒
造会社、東山農場となっている。このことから、
東山農産加工は第２次大戦後のしばらくの間、東
山酒造会社の社名を使用していたものと考えられ
る。
（34）『ブラジルにおける日系企業の経営の実態』
P９～15。
（35）『三菱商事社史　下巻』P737。
（36）『三菱商事社史　下巻』P703、949～950。
三菱商事株式会社『CD-ROM　三菱商事50年史』
2008年。ブラジル室の廃止は『CD-ROM　三菱
商事50年史』内の文面を参照した。

